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中国の畜産物の貿易構成 と変化表1
単位:千 ドル
分 類 ・:1 1985 1990 1995 2000 2003
生 ・冷 ・凍 肉
輸出 361,518498,2251,196,0492,584,946744,646649,905
輸入 38,582 81,740 214,360 331,424864,781976,399
純輸出 322,936416,485 ・ … 2,253,522一120,135 一326,494
加工 ・調製品
輸出 150,140175,669279,423374,614 510,743772,907
輸入 186 676 2,662 6,484 10,368 11,257
純輸出 149,954174,993276,761368,130 500,375761,650
内臓肉
輸出 35,000 6,733 7,976 6,068 1,353 1,035
輸入 2,081 6,850 84,058 174,789
純輸出 35,000 6,733 5,895 一782 一82,705 一173,754
家畜生体
輸出 312,345299,678430,454474,541381,567 320,761
輸入 8,852 20,683 19,933 29,197 40,662 106,259
純輸出 303,493278,995410,521445,344340,905214,502
4項目計
輸出 859,003980,3051,913,9023,440,1691,638,3091,744,608
輸入 47,620 103,099239,036373,955999,8691,268,704
純輸出 811,383877,2061,674,8663,066,214638,440475,904
食肉貿易の構造変動と共生体制構築の課題143
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表2畜 種別食肉貿易構造の変化
単位:千 ドル
分 類 ・'1 1985 1990 1995 2000 2003
1.生 ・冷 ・凍 肉
牛肉
輸出 8,169 45,190 158,807 33,702 23,534 14,919
輸入 30,920 70,559 146,525205,844208,750259,613
純輸出 一22,751 一25,369 12,282一172,142 一185,216 一244,694
羊肉
輸出 8,296 3,651 2,237 2,458 960 14,277
輸入 5,823 ...1 13,636 24,375 39,489 78,380
純輸出 2,473 一4,929 一11,399 一21,917 一38,529 一64,103
豚肉
輸出 198,994394,852875,2571,810,81168,617269,146
輸入 369 10,138 98,211 126,571
純輸出 198,994394,852.... 1,800,673一29,594 142,575
鶏肉
輸出 ・::・ 15,451 74,656 578,291542,105290,140
輸入 378 2,500 45,879 77,159461,751432,413
純輸出 68,484 12,951 28,777501,132 80,354一142,273
2.加 工 ・調 製 品
豚 肉 ソー セ ー ジ
輸出 13,953 16,001 10,332 21,407 19,129 43,066
輸入 41 71 371 634 2,353 2,592
純輸出 13,912 15,930 9,961 20,773 16,776 40,474
豚肉調製品
輸出 106,000138,320157,372158,424105,672173,389
輸入 157 526 1,421 552
純輸出 106,000138,320157,215157,898104,251172,837
缶包装鶏肉
輸出 一 一 5,424 45,967295,096464,159
輸入 一 一 45 739 300 1,916
純輸出 一 一 5,379 45,228294,796462,243
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世界の食肉 ・家畜生体貿易における中国の位置づけ
単位
表3
分 類 ...1. 1985-901990-951995-002000-03
生 ・冷 ・凍 肉
輸出 2.3-3.53.5-4.74.1-6.66.7-1.91.4-2.2
輸入 0.2-0.50.5-0.80.7-0.90.9-2.52.3-2.5
加工 ・調製品
輸出 3.4-5.14.5-5.63.7-6.04.3-7.27.2-8.7
輸入 o.o‐o.i o.o‐0.2 o.i‐o.i 0.1-0.1o.i‐o.i
家畜生体
輸出 4.8-5.85.8-4.94.9-4.64.2-5.13.3-4.2
輸入 0.1-0.30.3-0.20.2-0.30.3-0.60.3-1.1
3項目計
輸出 3.1-4.24.4-4.74.2-6.02.8-6.12.7-3.3
輸入 0.2-0.40.4-0.60.5-0.70.7-1.8 1.7-2.0
注:表 中データは、期間中の%変化幅を示す。生 ・冷 ・凍肉に内臓肉が含ま
れる。
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147食 肉貿易の構造変動と共生体制構築の課題
表41990年代以降における純輸出増加の要素分解
単位:千 ドル 、%
分 類 対象期間 純輸出額増加量
数量変化効果 価格変化効果
計 輸出 輸入 計 輸出 輸入
生 ・冷 ・凍食肉
豚肉
鶏肉
2000-03
1990-95
172,169
472,355
115.5
:1
119.6
98.2
一4
.1
-20
.2
一15
.4
22.0
一3
.1
8.4
一12
.3
13.6
加工 ・調製食肉
豚肉ソーセージ
豚肉調製品
缶包装鶏肉
2000-03
1998-03
1991-03
23,698
75,592
457,051
85.2
1:1
01.6
77.5
107.8
io2.o
7.7
0.2
-0.5
14.8
-8.0
-1.6
23.4
-8.5
-1.6
一8
.7
0.5
0.i
注:1)生 ・冷 ・凍牛肉、羊肉、牛内臓肉、豚内臓肉の4項 目は傾向的な純輸出増加局面が
なかったため、表に入れなかった。
2)要素分解は注〈4>の(2)式により行った。
表51990年代以降における純輸出減少の要素分解
単 位:千 ドル、%
純輸出額 数量変化効果 価格変化効果分 類 対象期間 増加量 計 輸出 輸入 計 輸出 輸入
生 ・冷 ・凍 食 肉
牛肉 1990-03一256,976 114.156.8 57.4一14 .1 1' 一13 .4
羊肉 1995-03 一42,186 105.4一35 .5 140.9一5 .4 7.5一12 .9
豚肉 1995-00一1,830,267 66.4 56.3 10.1 33.8 38.9 一5 .0
鶏肉 1995-03一643,405 20.0一7 .5 27.5 79.9 52.3 27.7
牛内臓肉 1995-03 一50,834 87.9一2 .4 90.2 12.1 7.1 5.0
豚内臓肉 1995-03一120,970 67.6 2.3 65.3 32.3一 〇.3 32.6
加工 ・調製食肉
豚肉 ソーセー ジ 1996-00 一5,994 94.0 33.9 60.1 6.0 36.4一30 .3
豚肉調製品 1991-98一103,506 138.7138.1 0.6 .. 一39 .1 0.3
注:缶包装鶏肉は傾向的な純輸出減少局面がなかったため、表に入れなかった。その他は、
表4に 同じ。
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中国の食肉輸出価格対国際価格比図1
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生体100㎏当たり養豚生産費の比較
単位:ド ル
表6
中国 米国 日本
収入 76.2 120.2266.2
費用 ・: 133.2227.5
元畜費 17.8 32.7 0.3
飼料費 40.7 46.2 137.7
労働費 4.8 16.3 39.7
建物機具費 1.5 23.7 15.6
その他 3.5 14.3 34.2
注:1)デ ー タは2001-02年平 均値 。
2)為 替 レ ー ト:1ド ル ニ8.3人民 元=
110円試 算。
出 所:中 国 は 「全 国 農 産 品 成 本 収 益 資 料 彙
編 」 全 国 専 業 養 豚 農 家 平 均 、 米 国 はERS,
Livestock,DairyandPoultrySituationand
Outlook,USDA、日本 は 「畜 産 物 生 産 費 」
に よる。
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食肉貿易の構造変動と共生体制構築の課題ISI
表7家 畜生体を除く主要畜産物の輸出入地域構成(2002年度)
単位 トン
品 目 商品番号
輸 出 輸 入 WTO加盟時の優
先交渉国(INR)輸出量 上位国 ・地域 輸入量 上位国 ・地域
生鮮 ・
チル ド牛肉
020iiOOO
-3000 928
ア 首 、ク ウ ェ ー
ト、エ ジ プ ト
112オース トラリア、
米国
オ ー ス トラ リア、
米 国 、ニ ュー ジ
ラ ン ド10か国
冷凍牛肉 0202ioOO～3000 10,744
香港、ロ シア、エ
ジプ ト
10,904米 国 、オ ー ス ト
ラ リア、カ ナ ダ
同上
生鮮 ・
チル ド豚 肉
02031190
1900 44香港、北朝鮮 21 カナダ、米国 カ ナダ、米国
冷凍豚肉 020321002900 161,903
ロシア、香港、北
朝鮮 、シンガポ
ール
144,885米国 、カ ナダ、デンマーク カ ナダ、米国
生鮮 ・
チル ド羊肉
02041000
^-2300 829
ヨ ル ダ ン 、ア首 、
ク ウ ェ ー ト
141
ニ ユージ ラ ン ド、
オ ー ス トラ リア
ニ ユー ジ ラ ン ド、
米 国 、カ ナ ダ
冷凍羊肉 02043000-4300 1,107
ヨ ル ダ ン、ア首 、
香 港 、オ マ ー ン
34,731
オー ス トラ リア、
ニ ユー ジラ ン ド、
米 国
オ ー ス トラ リア、
ニ ュージ ラ ン ド、
米 国
生鮮 ・
チル ド鶏肉
02071100
02071311
-1321
4,755日本 、香港 、サ ウジアラ ビア
一 メキシコ、米国
冷凍鶏肉
02071200
02071411
^一]421
258,608
日本 、サ ウジ ア ラ
ビア、ロ シ ア、マ
レー シ ア、香 港
180,292米 国、ギ リシャ、カナダ
メ キ シ コ、カ ナ
ダ 、米 国
乾 ・薫製 ・
塩 演牛肉
02iozOOO473香港 1 米国、オース トラ リア
乾 ・薫製 ・
塩 濱豚肉
ozioiiio
^-1900 1,335
香 港 、マ カ オ 、
ミャ ンマ ー
4 オー ス トラ リア、
香 港 、イ タ リア
他 の乾 ・薫 製・
塩 漬品
021099003,589香 港、マカオ、日
本
139米国、スペイン
生鮮・冷凍
牛内臓肉
02061000
2900 184日本、香港 、ア首 38,732
米 国 、カ ナ ダ 、
オー ス トラ リア、
ニ ュ ー ジ ラ ン ド
ア ル ゼ ンチ ン、
オー ス トラ リア、
カ ナ ダ 、米 国 、
ニ ュ ー ジ ラ ン ド
等
生鮮・冷凍
豚内臓肉
02063000
4900
126香港、マカオ、ブ
ルガ リア 74,516
米 国 、カ ナ ダ 、デ
ンマ ー ク 米 国、カナダ
生鮮・冷凍
鶏内臓肉
02071329
020714292,172
ロ シア 、日本 、
ユ ー ゴ ス ラ ビ ア
318,411米 国 、タイ 、アル
ゼ ンチ ン、イ ラ ン
メキ シコ、米国、
カナ ダ
注:ア 首は、アラブ首長国連邦を指す。
出所:中 国の通関統計資料およびWTO加 盟議定書 における関税削減 日程表(WTO,
ScheduleCLII)により筆者整理。
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図2ブ ロイラー生産費の比較
出所:中 国 と米 国 は表6に 同 じ、
[2003]によ り筆 者 整理 。
日本は駒井
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食肉貿易の構造変動と共生体制構築の課題153
表81996年以降鶏肉輸出減少の非コスト要因(主要出来事)
時 間 発動国 ・地域 主要事項の概要
1996年8月 EU EUの獣薬基準による輸入停止(5年 間)
1997年～ アジア地域 金融危機による食肉輸入減少
2001年6月日本 香港の鶏インフルエンザ流行による輸入停止(2か 月)
2002年2月
3月
マ レー シ ア
スイ ス
ロ シア
香港の鶏インフルエンザ流行による輸入停止(3か 月)
抗生物検出による輸入停止(1か 月半)
食肉輸入停止(0.5か月)
2003年5月 日本 アヒルから鶏インフルエンザウィルス検出で輸入停止(8月解除)
2004年1月 日本 鶏インフルエンザ発生のため、家禽肉の輸入停止
出所:桐[2003]、駒井[2003]、中国農業部[2002]および平成15、平成16年度 『食料 ・
農業 ・農村の動向に関する年次報告』により筆者が整理 した。
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表9畜 産企業の輸出志向
企 業 生産内容と能力 輸出意向 安全対策への取組み
北京資源集団 年間160万頭豚生産加工
東南アジア、香港、マ
カオを主要マーケット
に国際市場も視野に入
れる
ISO90001認証 済 み 、
トレサ ビ リテ ィ可 能 な
シス テ ム確 立
北京華都肉鶏公司 年 間2800万羽鶏生産、2560万羽加工
加工品の2割はアジア
に輸出、国内市場の拡
大を目指す
ISO90002,HACCP
とも認証 取 得
青島新雅農業発展
有限公司
年15万頭商品豚肥
育、45万頭加工
生産物 の70%はシン
ガポール輸出
山東省豚養殖、加工、
輸出標準化モデル企業
青島正大有限公司 日5～6万 羽鶏処理加工能力
アジア中心の輸 出志
向、EUへ進出を目指
す
EUの安全認証取得
青島泰豊畜産科技
有限公司
年48万羽鶏 生産、
加工能力
タイ国独資企業、タイ
への輸出を中心 未調査項目
大連礎明集団 100万頭豚加工能力、目標200万頭
アジア、ロシアを中心
に高い輸出意欲、モス
クワ直営店設立
ISO90001とHACCP
認証、中国緑色食品認
証取得
大連龍城集団 日6万羽鶏処理加工能力
中東、ロシア、周辺国
へ輸出意欲、 目標は
EU進出
未調査項目
出所:筆者現地調査記録(2003年4月)による。
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156
表102004年1～6月 の貿易実績および対前年度同期変化率
単位:ト ン、千頭(羽)、万 ドル、%
輸 出 輸 入
分 類
数量 対前年t% 金額
対前年
土% 数量
対前年
t 金額
対前年
f%
牛
生 ・冷 ・凍 肉 6,200 77.9 1,119 91.9 1,647 ・: 464 一33 .3
加工品 7,946 9.6 2,051 26.7 8 一92 .3 2 ・;.
内臓肉 20 一75 .4 1 一97 .9 7,417一67 .3 899 一58 .7
生体 25 5.2 1,528 6.4 58 218.08,101218.0
羊
生 ・冷 ・凍 肉 6,141 30.8 1,296139.020,800 一 2,612 44.1
生体 3,310 73.0 11 :1 一 一 一 一
豚
生 ・冷 ・凍 肉 124,20038.718,300 67.3 43,700一13 .6 3,104 一3 .7
加工品 54,600 41.911,300 57.3157,500一54 .1 200,100一74 .4
内臓肉 20 一33.9 3 一24 .8 101,80016.5 7,919 42.5
生体 938 2.3 11,000 6.3 一 一 一 一
鶏
肉 ・内臓 48,900一62 .2 6,203一67 .4 126,700一53 .8 10,400一45 .7
加工品 44,900一41 .2 14,700一32 .8 一 一 一 一
生体 7,596一57 .6 1,411一53 .8 163 一53 .7 247 一44.2
注:「一」は、貿易実績がないか、最小統計単位に満たないケースを示す。
出所:中国農業部資料により筆者作成。
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